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ABSTRACT
Karl Ivanovich Waeber is known in the modern history of 
Japan by the Modus Vivendi made with Komura Jutaro ?Komura-
Waeber Memorandum? to avoid the clash of Japan and Russia in 
Korea, in ????.
He is the ﬁrst Russian Charge d?affaires in Korea.  He had 
served there for more than ten years since ????.  Backed up with 
the Russian inﬂuence and the trust of the Korean King, Kojong, he 
practiced his best to uphold the integrity of Korea.  Before the 
ﬁrst Sino-Japanese War, China attempted to subjugate Korea.  
And during the war, Japan endeavored to put Korea under its 
rule.  But Russia only insisted on the independence of Korea and 
did virtually nothing except making advises despite of efforts of 
Waeber.  Because Russia feared that it might be involved in the 
embroilments in the Korean peninsula.  It wished to avoid 
confronting with either of China or Japan.
In ????, Russia ﬁnally agreed to send not only military 
instructors in Korea to drill the guard of the King of Korea, and a 
ﬁnancial adviser to prepare for the loan of ??? million yen, after 
Kojong sought an asylum in the Russian legation in Seoul. 
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Nonetheless, soon after that Waeber had to leave Korea. Because 
he continued to hold such an assertive policy that Russian 
Government could not countenance.
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